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棄事案は，平成 11 年 11 月の岩手・青森両県警合同捜査
本部による強制捜査により明らかになった。不法投棄現
場は青森県と岩手県の県境の原野にあり，面積は青森県
側 11ha，岩手県側 16ha の併せて 27ha におよび，不法
に投棄された廃棄物は，青森県側 67.1 万 m3，岩手県側







































　　n this study, we examined that resident's preference to reuse planning of industrial waste illegal 
dumping site. Aomori-Iwate prefectural border illegal dumping site was targeted. Two questionnaire 
survey is resident consciousness of reuse planning and the reuse planning preference. As a result, 
the preference consideration of the useful resident was able to be understood for reuse planning of 
industrial waste illegal dumping site in the future.
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ぞれ 300 件ずつ抽出した。アンケート調査票は 2006 年
12 月 20 日に郵送により送付し，回答期限を 2006 年 12
月 31 日までの約二週間と設定した。なお，回収したア
ンケートは 76 件で，回収率は青森県田子町 10.3%，岩




50 代以上の割合が 85% を占めている。また，約 9 割が


































帳から抽出した田子町約 250 件，二戸市約 340 件，青
森市・八戸市・盛岡市に各 600 件の計 2390 件に送付した。
調査期間は 2008 年 1 月 16 日から 1 月 31 日とした。
3.2?????????
　アンケート調査用紙の回収量は全体で 601 件で，回
収率は約 25% であった。図 2 に回答者の個人属性分布
を示す。回答者の年齢は，図 2（a）に示すように 20 代













































































































































































いて図 9，図 10 にそれぞれ示す。









が約 47%，農業経営者が約 33% となっており大きな差


























































整備事業（平成 15 年度〜平成 19 年度）」により行われ
たものである。アンケートに協力いただいた方々に深く
感謝いたします。
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